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- Mág met gekopte�;;rd worden. 
Met z ij n  schrij ven van 1 1  april 1978 , onder referentie 
A/33 . 2 4 7/3 3 . 614 , verzocht het Ministerie van Openbare Werken -
Dienst van het Stroomgebied der Schelde - Prof. Dr . W .  DE 
BREUCK -Leerstoel Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit 
te Gent - over te gaan tot de uitvoering van een litologische 
studie met piëzometrische waar, ,,emingen te Lochrist i ( • t V-lieg­
veld) . 
Door beide partijen werd overeengekomen 7 boorputten te 
slaan en deze te voorzien van piëzometers. De ligging, evenals 
de diepte ( 30 à 35 m) werd in gezamelijk overleg vastgelegd . 
Alle boringen werden uitgevoerd zonder inspoeling door middel 
van de puls- en spiraalboor . 
2. RESULTATEN 
2 .1 .  Boringen 
Deze werden uitgevoerd met voerbuizen en zonder inspoeling 
met spiraal- en pulsboor op een diameter van 1 5 0  rnm tot een 
diepte van circa 2 4 , 00 m. Vanaf deze diepte werd geboord met 
een diameter van 1 1 0  mm . Enkel voor de boringen DB5 en DB6 
werd alleen de kleinste diameter gebruikt. Om .. de 0, 50 m werd 
minstens 1 monster genomen. Alle boorputten werden voorz ien van 
piëzometers . 
De ligging van de boringen is weergegeven op een algemeen 
s·ituatieplan ( f�g . 1) • Een nauwkeurige plaatsbepaling op uit­
treksels van kadastrale plannen is bijgevoegd in aanhangsel 5 .  
Naast de 7 geplande boorputten werden 2 bijkomende putten 
(DB12 en DB1 3) geslagen tot op de basis van het Kwartair. Ze 
bevinden zich op eenzelfde as op respektievelijk 3 0  en 5 0  m 
van DB� . DB 1 3  werd als een pompput uitgebouwd met een filter 
van 10 3 mm d�ameter en 12 m lengte.en een peilbuis van 4 0  mrn 
diameter en 1 m filterlengte . DB12 werd als waarnemingspeilput 
Fig. 1 - SituatiepJan van de boringen met aanduiding van èe ligging van de doorsneden AA' en BB' 
2 . -
uitgerust met een filter van 4 0  mrn diameter en 1 m lengte. Der­
gelij ke konfiguratie werd nagestreefd met het oog op het later 
eventueel uitvoeren van een bemalingaproef in de kwartaire 
sedimenten . 
De maaiveldhoogte ter plaatse van de boringen en het peil 
van de top van de piëzometerbuizen (zwart merkteken) werden door 
een ge sloten waterpass ing bepaald t . o. v. T . A.W. (Tweede Algemene 
Waterpassing). 
2. 2 .  Granulometrie 
Negenendert ig monsters werden aan een granulornetriscb onderzoek 
onderworpen (tabel 1) . 
Nr . boring 
Kwartair 
DB5 10 , 0 -10 , 5 
DB6 12 , 5-13 , 0 
17, 0-17 , 5 
18 , 5 -19 , 0 
DB7 18 , 0-18 , 5  
DB8 15 , 0-15 , 5 
DB9 7, 0- 7, 5 
18 , 0 -18 , 5 
2 0 , 0-20 , 5 
DB10 8 , 0- 8,5 
14 , 5-15 , 0  
15 , 0-15 , 5  
17, 5-18 , 0 
0811 12 , 5 -13 , 0  
18 , 0-18 , 5 
Monsterdiepte in rn onder maaiveld 
Bartoon Lediaan 
21, 0-21, 5 
2 3 , 5-24 , 0 
2 7 , 0-27, 5 
2 6 , 5-27, 0 
2 2 , 5-2 3 , 0 2 5 , 5 -2 6 , 0  
2 3 , 5 - 2 4 , 0  30 , 5-31 , 0 
2 6 , 0 - 2 6 , 5  
2 4 , 0-2 4 , 5  
2 2 , 5-2 3 , 0  
2 5 , 5-26 , 0  
Paniseliaan 
P2 P1d 
2 7 , 5-28,0 3 4 , 5-35 , 0  
31, 0-31, 5 34, 5-35 , 0  
2 8 , 5-2 9 , 0 
34 , 5-35,0 
28 , 5-29 , 0 
31, 0-31 , 5 
34 , 5 - 35 , 0  
2 6 , 0-26 , 5  34 , 0-34 , 5  
30 , 0-30 , 5 
Tabel 1 - onderzochte monsters 
3 . -
De volgende grootheden en granulometrische parameters werden 
telkens bepaald : 
- % grLnt ( deeltj es >2 0 0 0p) 
- % Caco3 
- d10 de aktieve korreldiameter 
- k1 : permeabiliteit bepaald volgens HAZEN volgens de formule 
k = c . dî0Co , 7  + o , 03f) 
waarin k permeabiliteit in cm/sec 
c . konstante in cm-1 sec-1 . 
t temperatuur in oe 
voor c werd de waarde 7 0  gekozen , t = 10 
- k2 : permeabiliteit bepaald volgens het o.c .w. ( Opzoekings­
centrurn voor Wegenbouw) 
k = 2 S . d�0 
waarin k : permeabiliteit in cm/sec 
d5 0  : 
korreldiameter overeenstemmend met 50� op de 
kurnulatieve kurve in cm 
- k3 : permeabiliteit bepaald volgens ERNST 
k = 54 . ooou-2 x A x B x c 
waarin k . permeabilitéit in m/dag . 
u : sped:ifieke oppervlakte 
A . korrekt iefaktor voor de sortering van het zand . 
B korrekt iefaktcbr voor de aanwez igheid van korrels 
<16 pm 
C : korrektiefaktor voor de aanwez igheid van grint 
Indien het % kor�êls <16 pm meer dan 6% bedraagt wordt k3 
niet bepaald ( zie tabel 2 . 3 . 4 .5) 
- U : specifieke oppervlakte 
Ucm = 0,4 3 4 3  log di - log di+1 
(_1_ di+1 
waarin di de grootste en di+1 de kleinste diameter is van 
de beschouwde zeeffraktie uitgedrukt in cm 
= 
waarin Wi het gewicht is van de zeeffraktie i tussen 
de diameters di en di+1 
4 . -
Wtot het gewicht is van alle frakt ies tussen 2 00 0  en 
29 pm 
Alle granulometrische kurven zijn bijgevoegd in aanhangsel 2 .  
2 . 3 . Boorprofielen 
De schematische boorprofielen ( fig . 2 )  geven een algemeen 
overzicht van de aard en opeenvolging van de aangeboorde grondla­
gen (de gedetailleerde boorstaten z ijn bijgevoegd in aanhangsel 1) . 
Ze laten toe een inzicht te krijgen van de geol ogische opbouw. 
Men treft er onder de afzettingen van het Kwartair ( Pleisto­
ceen ) tertiaire lagen aan van eoeene ouderdom. Dez e  behoren in 
het grootste deel van het gebied tot het Lediaan , enkel in het 
uiterste NE komt boven het Lediaan een weinig Bartoon voor . Onder 
het Lediaan z it het Pani seliaan , met bovenaan het P2 ( Boven­
Paniseliaan) en eronder het Onder-Pani seliaan nl. Pld. 
2 .  3. 1. Het Kwartair--· 
Zonder rekening te houden met aangevoerd materiaal bestaat 
het Kwartair bijna uitsluitend uit fijn tot z eer fijn z and ( tabel 
2 en aanhangsel 2) dat soms een weinig leem bevat . Sterk leem­
houdende zones of leemlenz en werden slecht s in 3 boorprofielen 
waargenomen nl . DB7 , DB8 , DBlO. Hun dikte i s  echter gering en een 
laterale uitbreiding beperkt. Aan de ba sis van de kwartaire af­
zettingen ligt gewoonlijk middelmatig tot grof zand met grint van 
verschillende samenstell ing , waaronder verspeeld tert iair matetiaal 
(o. a .  z andsteenfragmenten , nummulieten ) . 
De dikte van het Kwartair vatieert van 11 m in het SW ( DBS) 
tot 22 m in het N ( DB 6 )  en het NE (DB8) • Het verloop van de basis 
vaJ;l het Kwartair wordt in fig. 3 door isohypsen+. voorgesteld. 
+ 
lijnen van gelij k peil (T . A . W . ) 
+ 9 
+ 7 
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Fig. 2 Schematische boorprofielen 
Boring nr . Diepte (m onder maaiveld} % % Md d10 k1 k2 k3 u grint caco3 � mm m/dag rn/dag m/dag 
DB5 10,0 - 10,5 0,00 6,78 3 , 3 3  0,03 0,62 2 , 1 3  N. B .  106,44 
DB6 12,5 - 13,0 0,00 10,18 4,09 0,00 0,01 0,74 N. B. 160,76 
17,0- � 17,5 0,02 1,78 2,39 0,07 3 , 24 7,81 2,78 65,81 
18, 5- - 19,0 0,00 0,68 2.� 36 0,12 8,20 8,2 3 4,96 57,48 
DB7 18,0 - 18,5 0,00 5,7 2 2,99 0,0 3 0,44 3 , 41 N. B. 111,56 
DB8 15,0 - 15,5 0,03 3 , 5 6 2,77 0,0 6 2 , 1 8 4,64 1,63 80,82 
DB9 7,0 - . 7_,5 0,00 5,13 2,84 ,0.� 0 8  3,85 4,19 10,83 75,09 
18,0 - 18,5 0,01 5,64 3,11 0 , 0 3  0,41 2,90 N . B. 105,33 
20,0 - 20,5 0,10 4,7 3 2,76 0,05 1,45 4,68 0,86 84,76 
DB10 8,0 - 8,5 0,00 5,56 2,85 0,08 3,91 4,13 1,91 75,61 
14,4 - 15,0 2,31 3,10 2,09 0,10 6 , 3 9 1 �, 00 8,06 56,62 
15,0 - 15,5 0,09 3,66 6,46 0,00 0,00 0,03 N . B. 192,14 
17,5 - 18,0 0,00 2 , 0 3 2,89 0,03 0,59 3,92 N . B. 90,61 
DB11 12,5 - 13,0 0,08 2,76 2,87 0,06 1, 84 4, 05 N . B . 83,08 
18,0 - 18,5 0,18 3,09 2,57 0,06 1,98 6,10 2,07 80,46 





Fig. 3 - Isohypsen van àe basis van het Kwartair (m T.A.W.) met aanduiding van het tertiair substraat 
6.-
2 . 3 . 2 .  Het Bartoon 
Deze tertiaire afzetting werd enkel aangeboord in DB8 ever 
een dikte van 2 m. Ze bestaat uit groengrij s sterk lemig-kleiig 
zand ( tabel 3 en aanhangsel 2 ) . De vermoedelij ke uitbreiding van 
het Bartoon als tertiair substraat is aangegeven op fig. 3. 
2.3.3. Het Lediaan 
Het Lediaan l�gt onder het Bartoon. Het bestaat uit don�er 
grij sgroen licht lemig à kleiig fijn tot zeer fij n z and ( tabel 4 
en aanhangsel 2 ) , meestal rij k aan nummulieten . In deze afzettingen 
werden overal "steenlagen" aangeboord� Ze z ij n  over 't algemeen 
van geringe dikte en bestaan uit kalk- tot nummul ietzandsteen . 
Meestal treft men 3 dergelij ke "steenlagen" aan� ze vertonen waar­
schij nlij k geen laterale kontinuiteit. 
De dikte van het Lediaan varieert van 5 , 50 m (DB 6 )  tot 
7 , 5 0  m ( DB8). 
De overgang naar het onderl iggende P2 is meestal scherp. 
Hij wordt gevormd door een harde z andsteenbank in de boringen 
DB6, DB7 en DB9 . Bij DB6 en DBlO valt de grens t ussen de twee 
eenheden echter niet met een "steenlaag" samen. Fossielinhou:J., 
kleur en litologie laten echter een duidelij k onderscheid toe. 
In de boringen DB8 en DBll werd het P2 als dusdanig niet aan­
getroffen alhoewel mag verondersteld worden dat beide putten 
eindigen op de grens Lediaan-Panisel iaan. 
De vermoedelij ke basis van het Lediaan wordt in fig . 4 door 
isohypsen voorgesteld . 
2.3. 4 .  Het Boven-Paniseliaan P2 
Het bestaat uit een g�oengrij s l icht kleiig tot kleiig fij n 
tot zeer fij n zand ( tabel 5 ,  aanhangsel 2 )  met schelpfragmenten 
maar vooral schelpgruis. In deze afzettingen treft men "steenlagen" 
aan ( DB6 eb DBlO ) . 
De dikte van deze laag werd slechts in 3 boringen vastgesèeld 
( DBS , DB6 en DB19) . Ze varieert van 6, 50 m ( DB 5 ) tot ca . 8 , 0 m 
(D89). Dit schij nt te wij z en op een verdikking gaande van W naar E .  
Boring nr. Diepte (m onder maaiveld) % � Md d1 0  k1 k2 k3 u grint caco3 i6 mm m/dag m/dag m/dag 
DB8 22,5 - 2 3 , 0 0 , 02 8 , 48 4 , 4 0 0 , 0 0 0 , 00 0 , 4 8 N . B .  143 , 80 
2 3,5 - 2 4 , 0  0 , 5 0  2 2 , 04 4 , 90 0 , 0 0  0 , 0 0 0 , 24 N . B. 159 , 23 




Boring nr . Diepte {rn onder maaiveld) " % Md dlO kl k2 k3 u grint Caco3 � mm rn/dag rn/dag rn/dag 
DB 5 2 1 , 0 - 2 1 , 5 0 , 7 6 1 5 , 69  2 , 79 0 , 0 3 0 , 52 4 , 4 9 N .B .  ' 91 , 4 3 
DB6 2 3 , 5 - 2 4 , 0 0 , 1 4 9 , 7 5 2 , 9 9 0 , 0 3 0 , 6 0 3 , 9 1  N .B .  8 7 , 28 
2 7 , 0 - 2 7 , 5 0 , 18 12 , 5 1  2 , 85 0 , 0 0 0 , 00  4 , 15 N .B .  82,21 
DB 7 2 6 , 5 2 7 , 0 0 , 00 1 0 , 8 1  2 , 98 0 , 02  0, 33  3 , 4 9 N .B .  8 7 , 08 
DB 8 2 5 , 5 - 2 6 , 0 0 , 5 5 1 1 , 4 5  3 , 18 0 , 0 1  0 , 0 7  2 , 6 3  N .B .  1 06, 12 
3 0 , 5 - 3 1 , 0  0 , 0 3 9 , 7 5 2 , 9 7 0 , 0 3 0 , 4 2 3 , 5 1  N .B .  94,75 
DB9 26 , 0 - 26, 5 0 , 0 6 1 4 , 4 2 2 , 9 2 0 , 0 2  0 , 2 4  3 , 79 N .B .  92, 00 
DB1 0 2 4 , 0 - 24 , 5  0 , 23 1 1 , 64 2 , 94 0 , 0 2 0 , 2 8 3,6 7 N .B. 96 , 86 
DBll 22, 5 - 2 3 , 0 0 , 04 8 , 2 7 2 , 95 0 , 0 2 0 , 2 6 3 , 6 3  N .B. 9 1 , 72 
2 5 , 5 - 26, 0 0 , 0 1 9 , 3 3  2 , 9 6 0 , 02 0 , 2 1  3 , 5 6  N .B .  8 9 , 73 




Fiq. 4 - Jsr�ypse� van dP basis van het LPdiaan (m �.A.W.) 
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De grens met het Pld is niet scherp. De overgangszone wordt 
gekenmerkt door een hoger gehalte aan organisch materiaal (bruine 
kleur) . 
De vermoede lijke basi s van het P2 i s  in fig. 5 door isohypsen 
voorgesteld. 
2 . 3 . 5 . Het Onder-Paniseliaan Pld 
Het Pld bestaat uit donker grij sgroen tot donkergroen fij n 
tot middelmatig z and met enkele kleine schelpfragmenten (tabel 5 ,  
aanhangsel 2 ) .  
De basis van dez e  afzetting werd nergens aangeboord zodat 
ove� de dikte geen gegevens beschikbaar z ij n. 
Boring nr. Diepte (m onder maaivel d) "' % M d  
grint Caco3 g 
DB5 2 7 , 5  - 2870 0 , 87 1 7 , 6 0  3 , 1 6  
DB6 3 1 , 0  - 3 1 , 5  0 , 05 6 , 36 3, 05 
DB 7 2 8 , 5 - 2 9 , 0 0 , 00 10 , 39 3, 13 
34 , 5  - 35 , 0  0 , 5 9 9,33 3 , 04 
DB 28, 5 - 2 9 , 0  0 , 05 1 3 , 78 2 , 89 
3 1 , 0 - 3 1 , 5 1 , 69 16 , 78 2 , 81 
34 , 5  - 35 , 0  0 , 06 '4, 50 2 , 80 
DB1 0 2 6 , 0 - 2 6 , 5 0 , 1 3  7 , 32 2 , 7 3 
30 , 0 - 30 , 5  0 , 60 9 , 9 1  2 , 94 
Tabel 5 - Granu1ometrie van het Boven-Paniseliaan (P2 ) 
d1 0 k1 k2 
mm m/dag m/dag 
0 , 00 0 , 00 2 , 7 0 
0 , 00 0 , 00 3 , 1 6  
0 , 0 1  0 , 05 2 , 82 
0 , 0 1  0 , 05 3 , 19  
0 , 0 1  0 , 07 3 , 9 6  
0 , 0 1  0 , 0 3  4 , 4 2 
0 , 04 0 , 94  4 , 4 3  
0 , 0 1  0 , 04 4 , 88 




N . B. 
N . B. 
N . B. 
N . B. 
N. B. 
N . B .  
N . B .  
N . B .  
u 










80, 2 8  
85 .. 58 
83, 76 
Boring nr . Diepte (m onder maaiveld) % % Md 
grint Caco3 � 
DB5 34 , 5  - 35, 0 0 , 07 0 , 5 1  2 , 3 5 
DB6 3 4 , 5  - 3 5 , 0 0 , 0 9 1 , 0 2 2 , 2 3 
DB10 34 , 0  - 34 , 5  0 , 50 1 , 0 3 2 , 3 6 
Tabel 6 - Granulometrie van het Onder-Paniseliaan (P1d) 
d1 0  k 1 k2 
mm m/dag m/dag 
0 , 1 3  10 , 17 8 , 3 3  
0 , 14 1 1 , 1 0  9 , 83 
0 , 1 1  7, 6 0  8, 1 7 
k3 
m/d.ag 
5 , 5 8  
4 , 32 
4 , 91 
u 
5 6 , 95 
5 1,91 





Fig. 5 - Is ohyps en van de vermoede l ijke ba s i s  van het Roven-PanisPl iaan P2 (m T .A.W.) 
12 . -
2.4. Piëzometrie 
De 7 boorputten werden voorzien van 3 of 4 (DBB) piëzometers . 
Hun filterelement is 1 m lang boven 0,2 m slijkbuis en hun diameter 
bëdraagt 0,04 m. De piëzometers werden geplaatst in het Kwartair , 
het Lediaan en het Onder-Paniseliaan (Pld). (fig. 2). Alle filter­
elementen werden omstort en indien geplaatst in verschillende 
litologische eenheden werden ze van elkaar gescheiden door een 
klei stop. 
De waterpeilen in alle piëzometers werden reè"èlmatig opgemeten 
(aanhangsel s 3 & 4). Uit de aldus bekomen waarden mag men afleiden 
dat men te doen heeft met een freatisch reservoir gevormd door het 
Kwartair, het Leeliaan en een deel van het Paniseliaan (P2 + Pld). 
Waar het Bartoon voorkomt (DBB) wordt dit freatisch reservoir gevormd 
door het Kwartair alleen en treft men onder het kleiig Bartoon in 
het Lediaan en het Paniseliaan (P2 + Pld) het water in gespannen 
toestand aan (waterpej.len F1DB8 en aanhangsels 3 & 4). 
De gemiddelde waarde van het peil van de watertafel (freatisch 
reservoir) werd voor de maand oktober 1978 door hydroisohypsen+ voor­
gesteld in fig. 6. Deze voorstelling houdt geen rekening met het 
sterk onregelmatige maaiveld ter plaatse. Het algemeen verloop 
vertoont een helling in NE r icht ing . 
Onregelmatigheden i n  het verloop van de watertafel (aanhangsels 
3 & 4) in de tijd zijn waarschijnlijk aan afpompingen te wij ten, 
in de onmiddellijke omgeving, door de tuinbouwbedrijven. 
2.5. Geologische doorsneèen 
Twee geologische doorsneden, waarvan de ligging aangeduid i s  op 
fig. 1, werèlen ter illustratie bijgevoegd (fig. 7 en fig. 8 ) .  
Bij de doorsnede AA' (fig. 7) werd uitgaande van de loodrechte 
proj ektie van DB7 eb DB9 een fiktieve boring (streeplijn) getekend, 
terwij l bij BB1 (fig . 8) alleen de loodrechte projektie van DBll werd 
geschetst .  
De litologische symbolen hier zijn dez elfde als deze gebruikt 
+ lijnen van gelijk waterpeil 
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in d e  boorprofielen. 
3. BESLUITEN 
Ter plaatse van •t Vli egveld (Lochristi) kan men de volgende 
litologische opbouw schetsen : 
- een fijn tot zeer fijn zandig Kwartair met mggelij ks plaatselijk 
een lemige zone of dunne leemlens. Deze afzettingen rusten voor 
het grootste gedeelte op het Lediaan , een l icht leemhoudend fijn 
z and. In het uiterste NE van eet gebied vormt het sterk lemig­
kleiig zand van het Bartoon het tertia ir s ubstraat. Onder het 
Lediaan zit het Boven-Paniseliaan (P2 ) dat bestaat uit licht 
leem à kleihoudend tot leem à kleihoudend fijn zand. Het P2 komt 
voor boven fijn à middelmatig zand van het Onder-Paniseliaan (Pld) . 
De piëzometrische waarnemingen laten toe te onderstellen dat 
het Kwartair , Lediaan en Paniseliaan (P2 + Pld) één freatisch 
reservoir vormen. In het uiterste NE van het studiegebied, waar 
het 8a.rtoon voorkomt , treft men onder een freatiscb reservoir gevormd 
door het Kwartair een artes ische toestand aan .;Ln de afzettingen van 
het Lediaan en Paniseliaan (P2 + Pld) l In oktober 1 9 78 vertoonde de 
watertafel een NE gerichte helling. 
Uit de granulometrische analysen en de boorprofielen ( steenbanken) 
kan men veronderstellen dat de l aag gevormd door het Lediaan en 
het Boven-Panisel iaan (P2 ) zou kunnen reageren als een halfdoor­
latend geheel. 
Dit verslag werd opgesteld door Lic. M. MAHAUDEN , onder de 
leiding van Prof. Dr . W. DE BREUCK. 
30  november 1 9 7 8 . 
AANHANGSEL I - BOORSTATEN 
Daturn : 3 1/ 05/78 - 09/ 06/78 
Ploeg : RB - ADS - BD - CD 
Beschrijving : M. HAHAUDEN 
Nr . 1 46DB5 
Onderzoek : •t Vliegveld Lochri sti - M.a.w. Dienst van het stroom-
gebied van de Schelde 
Kaartblad : 14 .6.Lochristi 
Koördinaten (pei l) : � + 8 , 3 0  (T . A . W . )  
Pei l van het grondwater : zie tabel VI 
Boormetode : droog - voerbui zen � 1 1 0  mm van 0 tot 35 , 8 0  m diepte 
0 , 00 - 4 , 00 m spiraalboor 
4 , 00 - 2 4 , 3 5  m pulsboor met beitel op steenlagen 
24 ,35 - 30 , 50 m spiraalboor 
3 0 , 5 0 - 3 5 , 8 0  m pulsboor 
Filterdiepte . Fl van -26 , 3 0  tot -27,3 0 (T . A. W . )  . 
F2 van - 6, 90 tot - 7 , 90 (T . A. W . ) 
F3 van - 0 , 5 0 tot - 1 , 5 0 (T . A . W . �  
Vermoedelijke geologische verklaring . . 
Kwartair van 0 , 00 - 17 , 0 0 m 
Lediaan van . 17 ,  0 0  - 24 , 00 m 
Paniseliaan (P2 )  van 2 4 , 00 - 3 0 , 5 0  m 
Pani seliaan (P1d) van 3 0 , 5 0  - 35 , 8 0  m 
Aard van .de monster s Diepte 
van tot 
�ruin zwart fijn zand , humeus , plaatselijk 
enkele verharde roestkleP�ige brokj es 
geelbruin fijn zand met verharde roe st­
kleurige brokjes 
id. 
geelgrij ze à grijze zandige klei 
geel à bruingeel fijn zand, licht glimmer­
houdend· 
grij sgeel fijn zand , licht glimmerhoudend 
id. 
id. 
0 , 0 0  0 , 5 0  
0 , 5 0 1,00 
1,00 1 , 3 0  
1 , 3 0  1, 5 0  
1 , 5 0 2, 00 
2 , 00 2,5 0  
2 , 5 0 3 , 00 
3, 0 0  3,5 0  
grij sgeel fijn zand, glimmerhoudend met 
�nkele kleine schelpfragmenten 3,50 4,00 
2 . -
Aard van de monsters Diepte 
geelgr ij s  fij n zand , glimmerhoudend met 
enkele kleine schelpfragmenten en hout­









geelgrij s à grij s fij n zand , glimmerhoudend 
met enkele k leine schelpfragmenten en 
houtvezeltj es 
grij s licht leemhoudend f ij n zand , glim­
merhoudend met enkele schelpfragmentj e s , 
houtvezeltj e s  en leembrokje s  
id . 
id . maar ook enkele silexfragmenten 
gr ij s licht leemhoudend fij n zand, 
glimmerhoudend , met enkele schelpfragmen­
tj e s ,  houtvezeltj es en leembrokj es 
id . 
id. maar zonder leembrokj es 
grij s licht leemhoudend fij n za .d,  
glimmerhoudend met enkele schelpfrag­
mentjes·, houtvezeltj e s  
id. 
grij s licht leemhoudend middelmatig fij n 
zand, glimmerhoudend , met houtvezeltj e s ,  
schelpfragmenten , schelpen en leemb:rO.kj es 
grij s licht leemhoudend middelmatig fij n 
zand glimmerhoudend , met houtvezeltjes, 
schelpfragmenten , schelpen , leembrokj e s ,  
silexfragmenten en silexkeitjes 
grij s licht leemhoudend fij n zand , glimmer­
houdend, met houtvezeltj e s ,  schelpfragmen­
ten , leembrokj es en silexfragmentjes 
grij s l icht leemhoudend middelmatig fij n 
à middelmatig zand , glimmerhoudend, met 
houtvezeltj e s ,  schelpfragmenten, leem­
brokj es,  silexfragmenten en zandsteen­
brokje s  
van tot 
4 , 00 
4 , 5 0  
5 , 00 
5 , 50 
6 , 00 
6 , 5 0 
7 , 00 
7 , 50 
8 , 00 
8 , 5 0  
9 , 00 
9 , 5 0 
1 0 , 00 
10 , 5 0 
11, 00 
11 , 50 
12 , 5 0 
13 , 00 
13 , 50 
14 , 00 
14 , 5 0 
15 , 00 
4,50 
5 , 00 
5 , 5 0 
6 , 00 
6 , 5 0 
7 , 00 
7 , 5 0 
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 00 
9 , 5 0 
10 , 00 
10, 5 0  
11 , 00 
11 , 5 0 
1 2 , 0 0  
13 , 00 
13 , 5 0 
14 , 00 
14 , 50 
15 , 00 
1 5 , 6 0  
Aard van de monsters 
_grlJS middE?lmatig à middelmatig grof zand , 
glimmerhoudend , met zeer veel schelpgruis , 
schelpen , leernbrokjes, houtvezels, houtfrag­
rnenten , zandsteenfragmenten, silexfragrnenten, 
silexkeien , kwartskeitjes 
id. 
groengrijs middelmatig zand , sterk glim­
merhoudend, glaukoniethoudend met sche·�­
fragrne.n-ten, silexfragmenten en zandsteen­
brokken 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand , 
glimmer- en glaukoniethoudend met veel 






grijsgroen licht leemhoudend fijn zand , 
glimmer- en glaukoniethoudend met 
schelpgruis, nummulieten en kalkzand­
steenbrokjes 
id. maar met minder schelpgruis en 
minder kalkzandsteenbrokjes 
id. 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand , 
glimmer- en glaukoniethoudend , met 
schelpfragmenten , nummulieten en silex­
brokjes 
steen (kalkzandsteen) 
grijsgroen licht leemhoudend à leemhoudend 
middelmatig fijn zand glimmer- en glauko­
niethoudend met grove kwartskorrels , 
schelpfragmenten en silexbrokjes 
grijsgroen licht leemhoudend fijn à middel­
matig fijn zand , sterk glimmer- en glau­
koniethoudend , met schelpfragmenten, nummu­
lieten en zandsteenbrokjes 
id. 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand , 
glimmer- en glaukoniethoudend, met 




















2 1, 00 















2 1, 00 
2 1, 50 
22, 00 
22, 50 
Aard van de monsters 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend ,  met schelp­
fragmenten , nummulieten , enkele zandsteen­
brokjes ,  kleinoten , haai.e- en roggetanden , 
zandsteenker.nen van schelpen 
id . maar met minder grof materiaal 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend met schelp­
fragmenten en zandsteenfragmenten 
grint bestaande uit zandsteenbrokjes , silex­
fragmenten, zandsteen en silexkeitjes , schel­
pen en schelpgrui s ,  haaietanden 
steen (zandsteen) 
blauw à groengrijs leem- à kleihoudend 
fijn zand , glaukoniethoudend met schelp­













grij sgroen à bruingroen leem à kleihoudend 
fijn zand , glimmer- en glaukoniethoudend 
met schelpfragmenten , hout- en veenresten 
en gepyritiseerde houtfragmentjes 
id. 
grijsgroen licht leem - à kleihoudend fijn 
à midde lmatig zand, glimmer- en glaukoniet­
houdend met schelpfragmentjes en enkele 
houtfragmentjes 
id . maar met minder houtfragmentjes 
id . 
grijsgroen à donkergroen middelmatig fij n  






















































Aard van de monsters Diepte 
van tot 
grijsgroen à donkergroen middelmatig fijn 
zand, glimmer- en glaukoniethoudend met 
kleine schelpfragmenten 33,00 33,50 
id. 33 , 50 34 , 00 
id. 34,00 3 4 , 50 
id. 34 , 50 3 5 , 00 
id. 35,00 3 5; 50 
id. 35, 50 35, 80 
Datum : 13/06/78 - 23/06/78 
Ploeg : RB - ADS - BD - CD 
Beschrijving : M. MAHAUDEN 
Nr. 146DB6 
Onderzoek : 1t Vliegveld Lochristi - M.O.W. Dienst van het Stroom-
gebied der Schelde 
Kaartblad 14 . 6  Lochristi 
Koördinaten (peil) : � + 7 , 10 (T.A.W.) 
Peil van het grondwater : zie tabel VI 
Boormetode : droog - voerbuizen � 110 mm van 0 tot 36 , 00 m diepte 
0,00 - 4,00 m spiraalboor 
4,00 - 29,70 m pulsboor met beitel op steenlagen 
29, 70 - 32 , 50 m spiraalboor 
32,50 - 36,00 m pulsboor 
Filterdiepte : F1 van -26,70 tot -27 , 70 (T.A.W.) 
F2 van -19 , 70 tot -20 , 70 
F3 van - 1 , 40 tot - 2 , 40 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Kwartair van 0 , 00 - 21 , 80 m 
Lediaan van 21, 80 - 26,30 m 
Pantseliaan (P2.) van 26 , 30 - 32, 50 m 
Pantseliaan (P1d) van 32 , 50 - 36, 00 m 





wit à geelgrijs fijn zand met donkere 
humeuze lensjes 






' a geelgrijs fijn z,and 
witgrijs fijn zand 
id . 
id . 
wit à geelgrijs fijn zand 
geel à bruingrijs fijn zand met enkele 
kleine schelpfragmenten 
grijs fijn zand met enkele kleine schelp­
fragmenten 
id. 
0 , 00 
0,50 
. 1 ,  00 
1 , 50 
2 , 00 
2 , 50 
3 , 00 
3,50 
4 , 00 
4 , 50 
5,00 
5 , 50 
6 , 00 
6 , 50 
0, 50 
1,00 
1 , 50 
2 , 00 
2 , 50 
3,00 
3 , 50 
4 , 00 
4,50 
5,00 
5 , 50 
6,00 
6 , 50 
7, 00 
Aard van de monsters 
grijs licht leemhoudend fijn à middelmatig 
fijn zand glimmerhoude.nd met enkele kleine 
schelpfragmenten 




grijs fijn zand, glimmerhoudend met enkele 
kleine schelpfragmenten en houtvezeltjes 
id. 
id. 
id. maar ook met enkele leembrokjes 
grijs leemhoudend zeer fijn zand, glimmer­
houdend met enkele kleine schelpfragmenten, 
houtvezeltjes en talrijke leembrokjes 
id. met een leemlensje 
grijs leemhoudend zeer fijn zand, glimmer­
houdend ., met enkele boutvezeltjes en leem­
brokken 
donkergrijs leemboudend zeer fijn zanQ, 
glimmerhoudend·, met houtvezeltjes en 
enkele kleine schelpfragmenten 
id. 
donkergrijs licht leemhoud�ri.d fijn zand, 
glimmerboudend met houtvezeltjes, hout­
fragmenten, kleine schelpfragmenten, leem­
brokken en kleine silexfragmenten 
donkergrijs à grijs licht leemhoudend fijn 
zand, glimmerhoudend met houtvezeltjes, 
schelpfragmenten , silexstukken, zandsteen­
fragmenten en enkele leembrokjes 
id. 
id. 
groengrijs fijn zand, glimrnerhoudend, 




groengrijs fijn zand, glimmer- en glauko­
niethoudend met schelpfragmenten , hout­
vezeltjes en houtfragmentjes 







8 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 50 
10 , 00 
10 , 50 
1 1 , 00 
1 1 , 50 
12, 00 
12 , 50 
13 , 00 
13, 50 
14 , 00 
14 , 50 
15, 00 
15,0 0  
16 , 00 
16 , 50 
17 , 00 
17 , 50 
18 , 00 
18 , 50 
7 , 50 
8 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 50 
10 , 0 0 
10 , 50 
11, 00 
11 , 50 
12 , 00 
12, 50 
13 , 00 
13 , 50 
14 , 00 
14 , 50 
15 , 00 
15 , 50 
16 , 00 
16 , 5 0 
17, 00 
17 , 50 
18 , 00 
18 , 50 
19, 00 
Aard van de monsters 
groengrijs fijn zand, glimmer- en glaukoniet­
houden.d met enkele kleine schelpfragmenten 
en houtvezeltjes 
groengrijs fijn à middelmatig zand, glimmer­
en glaukoniethoudend met enkele schelpfraqmen­
ten, houtvezeltjes, steenbrokjes en leem­
brokjes 
id. maar zonder kleibrokjes 
id. maar met meer schelpfragmenten 
groengrijs fijn à middelmatig zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend, met schelp­
fragmenten, nummulieten , kalkzandsteen­
fragmenten en kwartskeitjes 
id. met veel silexkeien , silexfragmenten, 
kwartskeitjes 
steen (kalkzandsteen) 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend met nummu­
lieten, kleine schelpfragmenten en zand­
steenbrokjes 
id. met enkele grote schelpen en gepyriti­
seerde schelpfragmenten 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend met nummu­
lieten, schelpfragmenten en talrijke klei­
brokjes 
id. met een paar pyrietstukjes 
steen (kalkzandsteen) 
�!ij�groePlicht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- ·en glaukoniethoudend met nummu­
lieten, schelpfragmenten en enkele klei­
brokjes 
id. maar ook enkele zandsteenfragmentjes 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend met kleine 
schelpfragmenten en nummulieten 
id. 
steen (kalkzandsteen) 
groengrijs licht leem à kleihoudend 
fijn zand, glimmer- en glaukoniethoudend 
met kleine schelpfragmenten, schelpgruis, 



























2 1, 00 
2 1, 50 
2 1, 80 













Aard van de monsters 
groengrijs licht leem- à klei:houd�d fijn 
zand , glimmer- en glaukoniethoudend met 
veel schelpfragmenten en schelpgruis en 
enkele kleibrokjes 
id. 
id. maar zonder kleibrokjes wel enkele 
zandsteenbrokjes 
groengrijs licht leem- à kleihoudend tot 
leem à kleihoudend fijn zand, glimmer- en 
glaukoniethoudend met veel schelpgruis, 
kleibrokjes 
id. met enkele zandsteenbrokjes maar 
zonder kleibrokjes 
steen (zandsteen) 
groen leem- à kleihoudend fijn zand, glauko 





groen à bruingroen leem à kleihoudend 
fijn zand, glaukoniethoudend met schelp­
fragmenten en schelpgruis en sterk venig 
id • .  maar % organisch materiaal daalt 
grijsgroen à groen licht leemhoudend 
fijn à middelrnatig zand, glaukoniet- en 
glimmerhoudend met schelpfragmenten, hout­
fragmenten en enkele gepyritiseerde hout­
fragmenten 
id. maar weinig of niet leemhoudend 
id. 
grijsgroen à donkergroen fijn à middelmatig 
zand, glaukoniet- en glimmerhoud�d met 
enkele schelpfragmentjes en houtbrokjes 
id. 
id. met een paar gepyritiseerde houtfragmen­
ten 









































Daturn : 26/06/78 - 05/07/78 
Ploeg : RB - ADS - BD - MG - CD 
Beschrijving : M. MAHAUDEN 
Nr. 146DB7 
Onderzoek : 't Vliegveld Lochristi - M.o.w. Dienst van het Stroom-
gebied van de Schelde 
Kaartblad : 14. 6 Lochristi 
Koördinaten (peil) : � + 8, 05 (T .A. W. ) 
Peil van het grondwater : zie tabel VI 
Boormetode : droog - voerbuizen - 160 mm van 0 tot 23 , 50 m diepte 
voerbuizen ' 1 10 mm tot 35 , 20 m deipte 
0, 00 - 4, 00 m spiraalboor 
4, 00 - 32, 2 0 m pulsboor met beitel op steenlagen 
Filterdiepte . Fa van - 4, 40 tot 5, 40 . 
F2 van - 11 , 40 tot - 12, 40 
F3 van -15, 70 ·.bot - 16, 70 
Vermoedelijke geologische verklaring : 
Kwartair van 0 , 00 - 22#00 m 
Lediaan van 22, 00 - 28, 10 m 
Pantseliaan (P2) van 28 , 10 - 35, 20 m 
(,T. A. W. ) 
(T. A. W. ) 
(T .A. W. ) 
Aard van de monsters Diepte 
groenbruin fijn zand# licht humeus met 
zwarte zandlemige humeuze brokjes 
id. met grote geelgroene lemige brokken 
grijsgeel fijn zand, licht hmaeus met 
sterk kleihoudende zone 
geel à groengrijs fijn zand met roest­
vlekken 
id. 
grijsgeel fijn zand, glimmerhoudend 
met humeuze fragmenten 
id. met enkele zeer kleine schelpfrag­
menten 






geelgrijs fijn zand , glimmerhoudend, met 
houtvezeltjes en schelpfragmentjes 
van tot 
0, 00 
0 , 50 




3 , 00 
3, 50 
4, 00 
4 , 50 
5, 00 
5, 50 
6 , 00 
0, 50 
1 , 00 
1 , 50 
2,00 
2 , 50 








Aard van de monsters Diepte 
van tot 
geelgrijs fijn zand, glimmerhoudend, met 
houtvezeltjes en schelpfragmentjes 
id. 
geelgrijs à grijs licht leemhoudend fijn 
zand, glimmerhoudend met houtvezeltjes 
en schelpfragmentjes 
grijs fijn zand, glimmerhoudend met 








id. zonder houtfragmentjes 
grijs fijn zand, glimmerhoudend , met 
schelpfragmenten 
grijs fijn à middelmatig zand, glimmer­
houdend met schelpfragmenten, houtfrag­
menten, veenbrokjes, leembrokjes, kleine 






f?, 5 0 






12 , 00 
korreis 12, 50 
grijs fijn à middelmatig zand, glimmer­
houdend, met schelpfragmenten, houtfragmen- , 
ten, enkele nummulieten en zandsteenbrokjes 13, 00 
id. maar geen nummulieten en zandsteenbrok-
jes 13 , 50 
grijs fijn à middelmatig zand, glimmer-
houdend, met schelpfragmenten en hout-
fragmenten 14, 00 
grijs fijn zand, glimmerhoudend, met 
schelpfragmenten, schelpen, houtfragmen-
ten en houtvezeltjes en enkele leembrok-
jes 14, 50 
grijs fijn zand, glimmerhoudend, met 
schelpfragmenten, enkele houtvezels en 
silexfragmentjes 15, 00 
id. zonder silexfragmentjes 15, 50 
id. met meerdere houtvezels en hout-
�ragmenten 16 , 00 
id. met weinig houtvezels en geen 
houtfragmenten 16, 50 























Aard van de monsters 
grijs licht leemhoudend fijn zand, glimmer­




grijs fijn à middelmatig zand, glimmer­
houdend met veel schelpen en schelpfrag­
manten, houtvezeltjes, leembrokjes, 
silexfragmenten, zandsteenfragmenten, 
verspoelde tertiaire schelpen en haaie­
tanden 
grijs middelmatig à middelmatig grof 
zand met talrijke hout- en schelpfrag­
menten� silexfragrnenten, leembrokjes, 
silexkeitjes 
grijs middelmatig à middelmatig grof 
zand met talrijke hout- en schelpfrag­
menten, silexfragrnenten, silexkeitjes 
en kwartskeitjes 
id. met een groot zandsteenfragment 
grijs à grijsgroen middelrnatig grof 
zand met eear veel grint o.a. grote 
silexkeien, kwartskeitjes, schelpen, 
schelpfragrnenten, grote zandsteen 
stukken 
id. met ook veel nummulieten, kleisteenT 
tjes, �aaietanden 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend met schelp­
fragmenten, nummulieten en een paar 
silex-, kwartskeitjes en zandsteenbrok­
jes 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand 
glimmer- en glaukoniethoudend met veel 
nummulieten en schelpgruis 
steen (kàlkzandsteen) 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend met veel 





































Aard van de monsters 
grij sgroen l icht leemhoudend f ij n  z and, 
glimmer- en glaukoniethoudend met 
schelpfragrnenten , nummulieten en 
enkele zandsteenbrokj es 
id. met enkele leembrokj es 
id. 
steen (kalkzan dsteen) 
grij sgroen licht leemhoudend fij n: .zand ,  
glimmer- e n  glaukoniethoudend,  met 
veel nummulieten, enkele schelpfragrnenten, 






groengrij s licht leem à kleihoudend fij n 
zand , glimmer- en glaukoniethoudend , 
met schelpfragrnenten, schelpgruis en en­
kele kleine donkere afgeronde zandsteen­
brokj e s  
i d .  met enkele leembrokken 
id. zonder leembrokken 
id. 
id . 
groengrijs licht leem à kleihoudend f ij n  
zand , glimrner-.en glaukonàètboudend 










groenbruin à bruin leem à kleihoudend fijn 




24, 00 24 , 50 
24, 50 25 , 00 
25, 00 25 , 50 
25 , 50 25 , 80 
25, 80 26 , 00 
26, 00 26 , 50 
26 , 50 27 , 00 
27, 00 27, 50 
27, 50 27 , 80 
2'7, 80 28, 10 
28, 10 28 , 50 
28, 50 29, 00 
29 , 00 29, 50 
29, 50 30, 00 
30, 00 30, 50 
30,50 31 , 00 
31, 00 31 , 50 
31, 50 32, 00 
32 , 00 32 , 50 
32, 50 33 , 00 
33, 00 33 , 50 
33,50 34, 00 
34, 00 34 , 50 
34 , 50 35 , 00 
35, 00 35, 20 
Datum : 06/07/78 - 14/07/78 
Ploeg : RB - ADS - BD - MG - CD 
Beschr ij ving : M. MAHAUDEN 
N r .  146DB8 
Onderzoek : •t Vliegveld Lochtist i  - M:·o.w. D ienst van het Stroom -
gebied der Schelde 
Kaartblad : 14 . 6  Lochristi 
Koördinaten (peil) � � + 8 , 15 $T.A.W. ) 
Peil van het grondwater : z ie tabel VI 
Boormetode : droog - voerbuizen' 160 mm van 0 tot 23 , 50 m diepte 
- voerbuizen ' 110 mm tot 31 , 80 m diepte 
0 , 00 - 4 , 00 m spiraalboor 
4 , 00 - 22 , 00 m pulsboor 
22 , 00 - 23 , 25 m spiraalboor 
23 , 25. - 31 , 80 m pulsboor met beitel 
F i lterdiepte . F1 van -21 , 15 tot-22 , 15 . 
F2 van -1 2 , 70 tot -13 , 70 
F3 van -10 , 10 tot -11,10 
F4 van - 4 , 40 tot - 5 , 40 
Vermoedelij ke geologische verklaring : 
Kwartair van 0 , 00 - 22 , 00 m 
Bartoon van 2 2 , 00 - 24,00 m 
Lediaan van 24 , 00 - 31 , 80 m 
(T .. A . W  .. ) 
(T.A. W. ) 
(T . A. W . ) 
(T A. W. ) 
op steenlagen 
Aard van de monsters Diepte 
zwartbruin f ij n  z and, humeus , met roest-
van tot 
vlekken 0 , 00 0 , 50 
bruinzwart f ij n  z and , humeus met wortel-
fragmenten 0 , 50 1 , 00 
grij szwart f ij n zand ,  humeus met enkele 
leembrokken en baksteenfragmentj e s  1 , 00 1 , 50 
grij sgeel à groengeel f ij n  z and ,  met sterk 
kleihoudende horizont , sterk humeuze donker-
bruine lenzen en roestvlekken 1 , 50 2,00 
geelgrij s à groengrij s f ij n  zand met 
roestvlekken en enkele humeuze zwarte 
brokj es 2 , 00 2 , 50 
grij sgeel f ij n  zand met kleine schelpfrag-
menten 2 , 50 3 , 00 
id . maar met grote hourfragmenten 3 , 00 3 , 50 
grij sgeel f ij n  zand , glimmerhoudend met 
kleine schelpfragmenten 3 , 50 4,00 
Aard van de monsters 
id. met enkele zandsteenbrokjes 
id. met houtvezeltjes, zonder zandsteen­
brokjes 
id. 
geel fijn zand, glimmerhoudend met kleine 
schelpfragmenten en volledige schelp 
geel fijn zand, glimmerhoudend met enkele 
houtvezels en kleine schelpfragmenten 
grijs � geelgrijs fijn zand, glimmerhoudend 
met kleine schelpfragmenten 
id. maar kleur is grijs 
grijs fijn zand, glirnmerhoudend, met kleine 
schelpfragmenten en enkele leembrokjes 
id. 
grijs fijn zand, glimmerhoudend met enkele 
houtvezeltjes en kleine schelpfragmenten 
id. maar zonder houtvezeltjes 
grijs fijn zand, glimmerhoudend met hout­
vezeltjes, schelpfragrnenten, leembrokjes 
en enkèie broze zandsteenbrokjes 
grijs fijn zand, glirnrnerhoudädd met 
schelpfragmenten en enkele houtvezeltjes 
id. zonder houtvezeltjes 
id. 
id. 
grijs fijn zand, glimmerhoudend met 
schelpf»agrnenten en enkele houtfrag­
mentjes 
id. 
id. maar zonder houtfragmentjes wel met 
enkele silexfragmentjes 
grijs fijn zand, glimmerhoudend met 
schelpfragmenten en houtvezels 
id. met enkele silexfragmentjes 
id. zonder silexfragmentjes 
grijs fijn zand, glimmerhoudend met 
scèelpfragmenten, enkele leembrokjes, 
veenbrokjes en silexfragmenten 
id. met grote houtfragrnenten, talrijke 















9 , 50 








14 , 00 






6 , 00 
6, 50 
7 , 00 
7, 50 
8 , 00 
















Aard van de monsters 
grij s fij n  zand, gl imrnerhoudend , met 
talrij ke schelpfragmenten , schelpen , 
houtvezel s ,  houtfragrnenten , silexstukken , 
kwartskeitj es en broze zandsteenbrokj es 
id . met enkele venige leembrokj es 
grij s fij n à middelmatig zand , gl immer­
houdend met schelpfragrnenten , schelpen , 
enkele houtvezels , houtfragmenten en 
zandsteenbrokj es 
id . met enkele venige leembrokj es 
id . zonder venige leembrokj es 
grij s middelmatig zand met schelpfragmenten , 
schelpen en silexfragmenten, enkele kwarts­
keitj es en zandsteenfragmenten 
id . met enkele grote venige leembrokken 
grij sgroen middelmatig zand, gl immerhoudend ,  
met schelpfragmenten en silexfragmenten en 
enkele kwartskeitj es 
groenzwarte venige leem 
donkergroen middelrnatig zand , glimmer-
en glaukoniethoudend , met enkele schelp­
fragmentj es en zandsteenfragmentges 
don�ergroen middelmatig zand , �!immer-
en glaukoniethoudend , met enkele hout­
vezel s ,  s ilexfragmenten en kleine schelp­
fragment�as 
id. 
id . met enkele zandsteenbrokj es en kalk­
zandsteenfr�gmentj es 
donkergroen sterk leem-kleihoudend· zand 
glauko:n iethoudend met zandnesten bestaande 
uit ofwel gro! glimmerhoudend kwartszand 
ofwel uit donkergroen glaukoniet , met 
enkele schelpbrokj es 
id. met een paar nummul ieten 
id.  met een pyrietlaagj e op 25 , 25 
grij sgroen sterk leem-kleihoudend zand 
met zandsteen bestaande uit ofwel grof 
glimmerhoudend kwartszand ofwel uit donker­
groen glaukoniet , met enkele schelpstukj es 




16 , 00 
\ 1 ?  1 50 
17 , 00 
17 , 50 
18 , 00 
18 , 50 
1 9 , 00 
1 9 , 50 
20 , 10 
20 , 30 
20 , 50 
21 , 00 
21 , 50 
22 , 00 
22 , 50 
23 , 00 
23 , 50 
16 , 50 
17 , 00 
17 , 50 
18 , 00 
18 , 50 
19 , 00 
19 , 50 
20 , 10 
20 , 30 
20 , 50 
21 , 00 
2 1 , 50 
22 , 00 
22 , 50 
23 , 00 
23 , 50 
24 , 00 
Aard van de monsters 
grijsgroen leem à kleihoudend fijn zand, 
glimmer- en glaukoniethoudend , met schelp­
fragmenten , nummulieten en enkele 
zandsteenbrokjes 
id. 
id. zonder zandsteenbrokjes 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand , 
glimmerhoudend, licht glaukoniethoudend 




grijsgroen fijn zand, glimmerhoudend, 
licht glaukoniethoudend met talrijke 
nummulieten , schelpfragmentjes en 
kalkzandsteenstukjes 
steen (nummulietzandsteen) 
grijsgroen fijn zand , glimmerhoudend, 
licht glaukonáethoudend met talrijke 
nummulieten , schelpfragmentjes en kalk­
zandsteenstukjes 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand, 
glimmerhoudend , licht glaukoniethoudend 
met nummulieten, schelpfragrnentjes, enkele 
zandsteenbrokjes en leembrokjes 
id. 
steen (nummulietzandsteen) 
grijsgroen licht leemhoudend fijn zand , 
glimmerhoudend , licht glaukoniethoudend 
met schelpfragmenten , nummulieten en 
nummulietzandsteenbrokjes 





grijsgroen licht leemhoudend fijn zand , 
glimmerhoudend, licht glaukonáethoudend , 
met nummulieten, enkele schelpfragmente� , 
leembrokjes en zandsteenbrokjes 
id . 
id . 
. 4 . -
Diepte 
van tot 
24 , 00 
24 , 50 
25 , 00 
25 , 50 





27 , 00 
27, 50 
27 , 60 
27 , 85 
28 , '09 
28 , s-o 
29 , 00 
29 , 50 
29, 70 
2 9, 80 
30 , 00 
30, 50 
24 , 50 
25 , 00 
25 , 50 
26 , 00 
26 , 20 
26, 35 
26, 50 
26 , 75 
27 , 00 
27, 50 
27 , 60 
27 , 85 
28 , 00 
28 , 50 
29 , 00 
29 , 50 
29 , 70 
29 I �êO 
30 , 00 
30 , 50 
31 , 00 
Aard van de monsters 
grij sgroen licht l eemhoudend fijn zand , 
glimmerhoudend met enkele nummulieten 
vèle kleine schelpfragmenten , kleine 
zandsteenfragmenten , veenbrokj es en gepy­
ritiseerde schelpfragmentj e s  





3 1 , 00 
3 1 , 10 
3 1 , 80 
3 1, 10 
3 1 , 80 
Datum : 25/ 0 9/78 - 04/10/ 78 
Ploeg : RB - ADS - BD - MG - CD 
Beschrij ving : M .  HAHAUDEN 
Nr . 1 4 6DB9 
Onderzoek 1 t  Vaiegve�d Lochristi - M. O . W. Dienst van het Stroom­
gebied der Schelde 
Kaartblad : 1 4 . 6  Lochrist i  
Koö�dinaten (peil ) : � + 7 , 50 (T .A.W. ) 
Peil van het grondwater : zie tabel VI 
Boormetode : droog - voerbuizen g 160 mm van 0 tot 2 2 , 00 m diepte 
- voerbuizen g 110 mrn tot 35 , 00 m diepte 
0 , 00 - 3 , 50 m spiraalboor 
3 , 50 - 35 , 00 m pul sboor met beitel 
Filterdiepte : F1 van -18 , 80 tot -19 , 80 (T. A . W. ) 
F 2  van -12 , 9à tot -13 , 90 (T.A. W. ) 
F3 van - 1 , 90 tot - 2 , 90 (T.A.  W. ) 
Vermoedelij ke geologische verklaring : 
Kwartair van 0 , 00 - 21 , 00 m 
Led i aan van 21 , 00 28 , 00 m 
Paniseliaan (P2 ) van 28 , 00 - 35 , 00 m 
Aard van de monsters 
bruin fij n zand , humeus 
bruin fijn z and met kleihoudende zone 
onderaan , geelgrij z e  klei met roestvlek­
ken en humusresten 
roestkletirig fij n zand met overgang naar 
wit à geelgrij s f ij n  z and met roestvlek­
ken en humusresten 
wit à geelgrij s fijn z and , l icht gl immer­
houdend met schelpfragmentj es 
id . met enkele houtvezeltj es 
id . maar zonder houtvezeltj es 
id . 
id . 
geelgrij s fij n zand , gl immerhoudend , met 
schelpfragmentj es en leembrokj es 





0 , 00 0 , 50 
0 , 50 1 , 00 
l , OO 1 , 50 
1 , 50 2 , 0 0  
2 , 00 2 , 50 
2 , 50 3 , 00 
3 , 00 3 , 50 
3 , 50 4 , 00 
4 , 00 4 , 50 
4 , 50 5 , 00 
5 ,00 5 , 50 
Aard van de monsters 
geelgrij s f ij n  zand , glimmerhoudend, met 
schelpfragrnentge s ,  enkele houtvezeltj es 
en leembrokj es 
id . maar zonder leembrokj es en met enkele 
schelpstukken 




geelgrij s à grij s fij n zand , glimmerhoudend 
met schelpfragment j e s en houtvezeltj es 
id . 
id . 
id . met enkele leembrokj es 
grij s fij n zand , glimrnerhoudend, met schelp­
fragmenten , houtvezels en paar silexfragmen� 
tj es 
id . 
id . licht leemhoudend 
id. 
id . met talrij ke houtfragmenten 
grij s fijn zand , glimmerhoudend met 
schelpfragmenten , houtvezel s · en 
enkele leembrokj es 
id . met talrij ke houtfragmenten 
grij s fij n zand, gl immerhoudend met 
schelpfraqmenten , enkele houtvezels 
en leembrokj es 




grij s l icht leemhoudend fij n z and , glim­
merhoudend ,  met schelpfragrnenten, veen­
resten en houtvezeltj es 
id . 
id . 




5 , 50 
6 , 00 
6 , 5 0 
7 , o ,o 
7 , 50 
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 0 0  
9 , 5 0  
10 , 00 
1 0 , 50 
1 1 , 0 0  
11 , 50 
1 2 , 00 
1 2 , 60 
13 , 00 
13 , 50 
14 , 00 
14 , 50 
15 , 00 
15 , 50 
16 , 00 
16 , 50 
17 , 00 
17 , 50 
18 , 00 




6 , 0 0  
6 , 50 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 00 
9 , 50 
1 0 , 00 
1 0 , 5 0  
11 , 00 
11 , 5 0 
12 , 00 
1 2 , 5 0 
13 , 00 
1 3 , 5 0  
14 , 00 
14 , 5 0  
15 , 00 
15 , 5 0 
16 , 0 0 
16 , 5 0  
17 , 00 
17 , 5 0 
18 , 00 
18 , 50 
1 9 , 0 0  
Aard van de monsters 
grij s fij n  zand , glimmerhoudend ,  met 
schelpfragmenten en houtbrokj es 
grij s frij n zand, glimmerhoudend met 
schelpfragmentj es , schelpstukken en 
hout�ragmenten en enkele leembrokj es 
id . met silexfragmenten , kalkzandsteenfrag­
menten maar zonder houtfragmenten 
id.  met grote silexkeien, kwartskeitj es 
en enkele nummulieten 
grij sgroen l icht leemhoudend fij n  zand 
glimmer- en licht glaukoniethoudend met 
analoge bij menging als vorig monster 
id . met talrij ke nummulieten 
steen (nummuliet zandsteen) 
grij sgroen l icht leemhoudend fijn zand , 
glimmer- en l icht glaukoniethoudend met 
talrij ke nummul ieten en schelpfragmenten 
steen (nummul ietzandsteen) 
grij sgroen l icht leemhoudend fij n zand , 
gl immer- en licht glaukoniethoudend met 
talrij ke nummulieten en schelpfragmenten 
steen (nummulietzandsteen) 
grij sgroen licht leemhoudend fij n zand, 
gl immer- en l icht glaukoniethoudend met 
kalkzandsteengruis , veel nummulieten en 
schelpfragmenten 
steen (nurnmulietzandP�een) 
qrij sgroen l icht leemhou.dend fij n  zand , 
glimmer- en l icht glaukoniethoudend met 
veel nummul ieten, schelpfragmenten , 
kalkzandsteengruis en �utfragmenten 
id.  maar met minder kalkzandsteengruis 
id . zonder kalkzandsteengruis 
id . 
grij sgroen licht leemhoudend fij n z and, 










1 9 , 00 
1 9 , 50 
2 0 , 00 
2 1 , 00 
2 1 , 50 
2 1 , 90 
2 2 , 1 0  
2 2 , 2 5  
2 2 , 40 
2 2 , 65 
2 2 , 9 0  
23 , 50 
3 , 8 0  
2 4 , 00 
24 , 50 
25 , 00 
2 5 , 50 
26 , 00 
26 , 5 0 
27 , 00 
27 , 5 0 
28 , 00 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0  
2 0 , 50 
2 1 , 00 
2 1 , 50 
2 1 , 90 
2 2 , 1 0  
2 2 , 2 5  
2 2 , 4 0  
2 2 , 65 
2 2 , 90 
23 , 5 0 
2 3 , 8 0 
24 , 00 
24 , 50 
2 5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
26 , 00 
26 , 5 0 
27 , 00 
27 , 50 
28 , 00 
28 , 4 0 
Aard van de monsters 
groengrij s licht leemhoudend fij n zand, 
gl immer- en glaukoniethoudend met zand­
steengruis, schelpen , schelpgruis ,  enkele 
nummieten , houtfragmenten en een paar 
haaietanden 
id . met grote leembrokken 
groengrij s licht leemhoudend fij n zand 
met schelpfragmebben, schelpgruis en 
enkele nummul ieten 







donkerbruin l icht leemhoudend fij n zand, 
gl immer- en glaukoniethoudend met schelp­
fragmenten en grote venige leembrokken 
id.  





28 , 4 0 
2 9 , 0 0  
29 , 60 
3 0 , 00 
3 0 , 50 
3 1 , 0 0  
3 1 , 50 
3 2 , 0 0  
32 , 50 
33 , 0 0  
33 , 50 
34 , 00 
34 , 5 0 
2 9 , 00 
2 9 , 50 
30 , 00 
30 , 50 
3 1 , 00 
3 1 , 50 
32 , 00 
32 , 50 
33 , 00 
33 , 50 
34 , 00 
34 , 50 
35 , 0 0 
Datum : 0 8/0 8/78 - 2 2/0 8/7 8 
Ploeg : RB - ADS - BD - GB 
Beschrij ving : M. MAHAUDEN 
Nr . 14 6DB1 0 
Ondermeèk : • t  Vl iegveld Lochri sti - M.o.w. Dienst van het Stroom-
gebied der Schelde 
Kaartblad : 14.6 Lochristi 
Koördinaten (peil ) : � + 7 , 70 (T . A. W. ) 
Peil van bet grondwater : z ie tabel � 
Boormetode � droog - voerbuizen ' 1 60/mm van 0 tot 24 , 00 m diepte 
- voerbuizen ' 1 1 0  mm tot 3 5 , 0 0  m 
0 , 0 0 - 3 , 60 m spiraalboor 
3 , 5 0  - 3 5 , 0 0  m pul sboor met beitel op steenlagen 
Filterdiepte : F1 van -2 5 _, 8 0  tet -2 6 , 8 0 
F2 van - 6 , 00 tot - 7 , 00 
F3 van - 0 , 2 0 tot - 1 , 2 0  
Vermoedelijke geologische verklaring . . 
Kwartair van 0 , 0 0  - 1 9 , 70 m 
Led i aan van 1 9 , 7 0  - 2 5 , 4 0 m 
Panisel iaan (P2) van 2 5 , 4 0  - 3 3 , 00 m 
Pantsel iaan (P1d) van 3 3 , 0 0  - 3 5 , 00 m 
I Aard van de monsters 
donkerbruin fij n zand , humeus , mat glas­
scherven en baksteenfragmentj es 
geelgr ij s  f ij n z and , met humusresten , 
onderaan kleiige horizont , met roest­
vlekken 
roestkl eurig fijn zand met zones wit 
à gee�grij s fij n z and enkele bumauresten 
geelgrij s f ij n zand 
geelgrij s f ij n zand , l icht gl immerhoudend , 
met enkele kleine schelpfragmenten en hout­
brokj es 
id . met veenbrokj es 
id . 
id . zonder houtbrokj es 
geelgrij s fij n zand , gl immerhoudend met 
schelpfragmentj es 
id . met enkele houtvezels 
id . maar klemr is grij sgeel 
van 
0 , 0 0  
0 , 50 
1 , 0 0 
1 , 50 
2 , 00 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 50 
4 , 00 
4 , 5 0  
5 , 00 
Diepte 
tot 
0 , 50 
1 , 00 
1 , 50 
2 , 00 
2 , 5 0  
3 , 00 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0  
5 , 0 0 
5 , 50 
Aard van de monsters 
i d .  met ook enkele leembrokjes 
id . met talrijke houtvezels 




grijsgeel à grijs fijn zand , glimmerhoudend 
met schelpfragmentjes , houtvezels en leem­
brokjes 
lichtgrijs fijn zand, glimmerhoudend met 
schelpfragmentjes en houtvezels 
id . 
grijs licht leemhoudend fijn zand , glimmer­
houdend met schelpfragmentjes en houtvezels 
id . 
id . 
grijs fijn zand, glimmerhoudend met 
schelpfragmenten en enkele houtvezels 
id . 
id . met leembrokjes 
id . 
id . 
id . maar met enkele grote sebelpfragmen­
ten 
id . met enkele veenbrokj es 
grijs fijn à middelmatig zand , 9limmer­
houdend, met schelpfragmenten, sshelpen 
houtresten , keitjes en silexfragmenten 
id . 
donker groengrijze venige leem met enkele 
schelpen , silex·fragmenten en grote 
houtbrokken 
green à groengrij ze zandige leem , glimmer­
en licht glaukon�ethoudend met enkele 
schelpfragmenten en grote houtbrokken 
groengrijs leemhoudend fijn zand , glimmer­
en licht glaukoniethoudend , met enkele 
schelpfragmenten , brokken zandige leem 
en houtresten 
van 
5 , 50 
6 , 0 0 
6 , 6 0 
7 , 0 0  
7 , 5 0 
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 0 0  
9 , 5 0  
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0 
1 1 , 00 
1 1 , 5 0  
1 2 , 0 0  
1 2 , 5 0  
1 3 , 0 0  
1 3 , 50 
14 , 00 
14 , 5 0 
1 5 , 0 0  
15 , 50 
16 , 2 0 
groengrijs licht leemhoudend fijn zand , gli� 
mer- en glaukoniethoudend met schelpfragmenten 
en enkele leembrokjes 1 6 , 5 0  




6 , 0 0 
6 , 6 0 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 0 0 
9 , 5 0  
1 0 , 00 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0  
1 2 , 0 0 
1 2 , 5 0  
1 3 , 00 
1 3 , 5 0 
1 4 , 00 
1 4 , 5 0 
1 5 , 00 
1 5 , 5 0 
1 6 , 2 0  
1 6 , 5 0  
1 7 , 0 0 
1 7 , 5 0 
Aard van de monsters 
gr1J S l icht leemhoudend fij n zand , gl immer­
houdend met schelpen , schelpfragmenten en 
kalkzandsteenbrokj es 
id . met houtvez eltj es 
grij s fij n z and , glimmerhoudend met 
schelpen , schelpfragrnenten , kalkzandsteen­
brokj es en houtvezeltj es 
grij s middelmatig tot grof zand , gl immer­
houdend met s chelpfragrnenten , enkele 
nummul ieten en houtvezeltj es 
id. met kalkzandsteenfragrnenten , grint , 
silexfragrnenten , silexkeien , grove kwarts­
korrels ,  haaietanden 
kalkzandsteen 
grij sgroen fij n zand, glimmer- en l icht 
glaukoniethouden met ,eeer veel nummulieten , 
enkele schelpfragmenten en kalkzandsteen­
gruis 
id. maar met minder nummulieten en steen­
gru i s  
grij sgroen licht leemhoudend .fij n zand , 
glimmer- en licht glaukoniethoudend met 





grij sgroen licht leemhoudend f ij n  zand , 
gl immer- en l i cht glaukoniethoudend met 
steengruis , nummul ieten, schelpfaagrnentj es 
en enkele leembrokj es 
id . 
gr1J sgroen l icht leemhoudend fij n z and , 
gl immer- en licht glaukoniethoudend met 
enkele nummulieten , silexfragmenten , en 
afgeronde donkere zandsteenbrokj es 
zandsteen 
grij sgroen à groengrij s l icht leemhoudend 
fij n z and ,  gl immer- en licht glaukoniethou­
dend met z andsteengruis ,  enkele nummulieten 
en houtbeekj es 




1 7 , 5 0  
1 8 , 0 0  
1 8 , 50 
1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
1 9 , 7 0 
19 , 9 0 
2 0 , 5 0  
2 1 , 0 0  
2 1 , 5 0  
2 2 , 0 0 
2 2 , 5 0  
23 , 2 0 
2 3 , 5 0  
24 , 0 0  
24 , 5 0 
2 5 , 2 0  
2 5 , 4 0  
2 6 , 0 0  
1 8 , 0 0  
1 8 , 5 0 
19 , 0 0 
1 9 , 5 0  
1 9 , 7 0  
1 9 , 9 0  
2 0 , 5 0  
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0 
2 2 , 0 0  
2 2 , 5 0  
2 3 , 2 0 
2 3 , 5 0  
24 , 0 0 
2 4 , 5 0  
2 5 , 2 0  
2 5 , 4 0  
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0  
4 . -
Aard van de monsters Diepte 
van tot 
groengrij s licht leemhoudend fij n z and , 
glinwer- en glaukoniethoudend met talrij ke 
schelpfragmenten en schelpgruis 
i o .  
iltl . 
zandsteen 
groengrij s licht leemhoudend fij n z and 
gl immer- en glaukoniethoudend met schelp­
fragmenten , s chelpgrui s en enkele hout­
fragmenten 







grij sgroen à donkergroen l �cht leemhoudend 
fij n zand, glimmer- en glaukoniethoudend met 
2 6 , 5 0  
2 7 , 00 
2 7, ,  5 0  
2 7 , 7 0  
2 7 , 9 5  
2 8 , 5 0  
2 9 , 0 0  
2 9 , 5 0  
3 0 , 0 0  
3;0 ,  5 0  
3 1 , 0 0  
3 1 , 5 0  
enkele schelp- en houtfragmenten 32 , 0 0 
grij sgroen à donkergroen fij n zand, glimmer-
en glaukoniethoudend met enkele schelpfrag-
menten en houtfragmenten 32 , 5 0 
groenbruin fijn zand, glimmer- en glaukoniet­
houdend met enkele schelpfragmenten en houtfrag-
menten 3 3 , 0 0  
i d .  met veeili veenresten 3 3 , 5 0  
id . 34 , 0 0  
id.  maar met minder houtfragmenten en veen­
resten 34 , 5 0 
2�. ,  0 0  
2 7 , 5 0  
2 7 , 7 0  
2 7 , 9 5  
2 8 , 5 0  
2 9 , 0 0  
2 9 , 5 0 
30 , 0 0 
30 , 5 0 
3 1 , 0 0 
3 1 , 5 0  
32 , 0 0 
32 , 5 0 
3 3 , 0 0  
3 3 , 5 0  
3 4 , 0 0  
34 , 5 0 
35 , 0 0 
Datum : 3 1/07/78 - 07/08/78 
Ploeg : MG - BD - GB - MM 
Beschrij ving : M .  MAHAUDEN 
Nr . 146DB 1 1  
Onderzoek : • t  Vliegveld Lochristi r · M . a . w .  Dienst van het Stroom­
gebied ,der Schelde 
Kaartblad : 1 4 . 6  Lochristi 
Koördinaten (peil )  : � + 7 , 4 5 {T . A . W . ) 
Peil van het grondwater : zie tabel VI 
Boormetode � droog - voerbuizen � 1 6 0  mm van 0 tot 2 2 , 00 m diepte · 
· - voerbui zen � 1 1 0  mm tot 2 6 , 5 0 m 
0 , 00 - 3 , 0 0 m spiraalboor 
3 , 0 0 - 26 , 5 0 m pulsboor met bei tel op 
Filterdiepte . F1 van - 1 7 , 2 0  tot - 1 8 , 2 0  (T . A . W . ) . 
F2 van - 7 , 10  tot - 8 , 1 0  (T . A . W . ) 
F3 van - 0 , 1 0 tot - 1 , 1 0 (T . A . W . ) 
Vermoedelijke geologi sche verklaring : 
Kwartair van 0 , 0 0 - 2 0 , 0 0  m 
Lediaan van 2 0 , 00 - 2 6 , 5 0  m 
Aard van de monsters 
geelgrij s  fij n zand , humeus met baksteen­
fragmenten en roestvlekken 
id . 
roestkleurig fij n zand met enkele baksteen­
fragmenten 
bruingrij s fij n zand , glimmerhoudend me t 
schelpfragmentj e s  en roestvlekken 
id . zonder roestvlekken 
id . 
id . 
id . maar iets donkerder van kleur 
grij s fij n zand , glimmerhoudend met 




i d .  mear zonder houtvezel s  
grij s fij n zand , glimmerhoudend met 
sche lpfragrnentóas en enkele leembrokj e s  
steenlagen 
van 
0 , 0 0  
0 , 5 0  
1 , 0 0  
1 , 5 0  
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 0 0 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 00 
6 , 5 0 
Diepte 
tot 
0 , 5 0  
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 ,. 5 0  
3. , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 00 
4 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 5 0 
6 , 00 
6 , 5 0  
7 , 00 
Aard van de monsters 
id . maar met enkele silexfragmentj e s  
grij s fij n  zand , glimmerhoudend met 




grij s licht leemhoudend fij n zand , glimmer­
houdend met schelpfragmentj e s  en enkele 
leembrokj e s  
id . 
grij s fij n  zan0 , glimmerhoudend met 





id . maar met grote schelpfragmenten 
id . 
grij s fijn zand , gl immerhoudend met sche lp­
fragmentj e s , schelpen � zandsteenfragmenten , 
si lexfragrnenten , silexkeien , veenbrokj e s ,  
van 
7 , 0 0 
7 , 5 0 
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 00 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0  
1 1 , 00 
1 1 , 5 0  
12 1 00 
1 2 , 5 0 
1 3 , 0 0 
1 3 , 5 0 
kleibrokj es en kwartskorrel s  1 4 , 00 
grij s middelmatig zand met analoge bij -
menging als vorig monster 1 4 , 5 0 
id . 15 , 00 
id . 15 , 5 0 
grij s middelrnatig zand , glirnmerhoudend , met 
schelpfragmenten , grintelementen en veen-
brokj e s  1 6 , 00  
id . 1 6 , 5 0 
groengrij s middelmatig zand , glimme r- en 
licht glaukon�e thoudend met sche 1pfrag-
menten , grintelementen , veen- en leem-
brokj e s  1 7 , 00 
groengrij s middelmatig zand , gl immer- en 
l icht glaukoniethoudend met houtfragmenten , 
schelpen en grintelementen 1 7 , 5 0 
groengrij s f ij n  zand , glimmer� en licht 
glaukoniethoudend met leembrokj es en 




7 , 5 0  
8 , 00 
8 , 5 0 
9 , 00 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0  
1 0 , 5 0  
1 1 , 00 
1 1 , 5 0  
12 , 00 
1 2 , 5 0 
1 3 , 00 
1 3 , 5 0 
14 , 00 
14 , 5 0 
15 , 00 
15 , 5 0 
1 6 , 00 
16 , 5 0 
1 7 , 00 
17 , 5 0 
18 , 00 
18 , 5 0 
Aard van de monsters 
groengrij s l icht leemhoudend f ij n  zand ; 
glimmer- en li cht glaukoniethoudend met 
leembrokj e s  en houtfragmenten 
id . 
id . 
grij sgroen licht leem9oudend fij n  zand , 
glirnrnerë en licht glaukon i ethoudend met 
talrij ke nummulieten en kalkzandsteen­
fr�gment 
id . 
steen (numrnulietzandsteen ) 
grij sgroen l icht leemhoudend fij n zand , 
glimmer- en l icht glaukon iethoudend met 





grij sgroen l icht leemhoudend f ij n  zand , 
glimmer- en licht glaukoniethoudend met 




steen ( kalkzandsteen) 
grij sgroen l icht leemhoudend f ij n  zand , 
glimmer- en licht glaukoniethoudend met 




id . met pyrietfragment 
grij sgroen l icht leemhoudend f ij n zand , 
gl immer- en licbt glaukoniethoudend met 





18 , 5 0 
1 9 ,  
1 9 , 50  
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0  
2 0 , 6 0  
2 0 , 8 0  
2 1 , 0 0 
2 1 , 5 0  
2 2 , 00 
2 2 , 2 0 
2 2 , 5 0  
2 3 , 00 
2 3 , 5 0  
2 3 , 7 5  
2 4 , 00 
2 4 , 5 0  
2 5 , 0 0  
2 5 , 50  
2 6 , 00  





1 9 , 0 0 
1 9 , 5 0 
2 0 , 0 0  
2 0 , 5 0  
2 0 , 6 0  
2 0 , 8 0  
2 1 , 0 0  
2 1 , 5 0  
2 2 , 00 
2 2 , 2 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 00 
2 3 , 5 0  
2 3 , 7 5 
2 4 , 0 0  
2 4 , 5 0 
2 5 , 00 
2 5 , 5 0 
2 6 , 0 0 
2 6 , 5 0  
2 6 , 6 0 
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